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  1. Onderzoek in internationaal samenwerkingsverband naar risico factoren voor ontwikkelingsproblemen op de lange termijn is noodzakelijk om foetale therapie te kunnen optimaliseren. Dit proefschrift  2. Kinderen en adolescenten behandeld met een intra-uteriene bloedtransfusie voor foetale anemie vanwege bloedgroepimmunisatie zijn tevreden over hun kwaliteit van leven. Dit proefschrift  3. Sinds de introductie van de laserbehandeling voor het tweelingtransfusiesyndroom in  Nederland, is de overleving toegenomen en het percentage kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen significant gedaald. Dit proefschrift  4. Alle gerandomiseerde onderzoeken in de foetale therapie dienen over voldoende statistische power te beschikken om een verschil in de meest relevante uitkomstmaat, overleving zonder ernstige ontwikkelingsproblemen, aan te kunnen tonen. Dit proefschrift  5. Ieder centrum dat foetale therapie aanbiedt, in de wetenschap dat een significant aantal kinderen daar ernstige problemen aan kan overhouden, is verantwoordelijk voor de organisatie van een gestructureerd en gestandaardiseerd follow-up programma tot ten minste de volwassen leeftijd.   6. Vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van kinderen op de lange termijn betreft een essentiële kwaliteitscontrole van foetale zorg en dient dan ook vergoed te worden door de zorgverzekeraar.  7. Het unieke geografische- en zorglandschap van Nederland is uitermate geschikt voor vervolgonderzoek.  
 8. Het volwassen worden van de foetale therapie als medische discipline gaat hand in hand met het vervolgen van de kinderen tot tenminste de volwassenheid. 
 9. Ook bij de kinderen zonder evidente, ernstige beperkingen kunnen subtielere ontwikkelingsproblemen zoals leer- en gedragsmoeilijkheden een significante impact hebben op de kwaliteit van leven. (Bhutta and colleagues, JAMA, 2002)  10. Een psycholoog in het foetale behandelteam houdt de ‘cowboys’ van de foetale therapie met beide benen op de grond.  11. Na honderden ontwikkelingsonderzoeken, nog nooit een ‘gemiddeld’ kind gezien.  
 12. Het wordt een hele mooie dag vandaag. (Spinvis, Wespen op de appeltaart, 2007)   
